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Kata Kunci : strategi pemasaran jumlah tamu hotel
Penelitian  ini  berjudul  â€œPenerapan  Strategi  Pemasaran  Dalam  Meningkatkan
Jumlah  Tamu di Hermes Palace Hotel Banda Acehâ€•.Dengan  mengangkat  masalah
apa  saja  produk yang disediakan  di Hermes Palace Hotel Banda Aceh dan
bagaimana  strategi  pemasaran yang dilakukan  di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. 
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif, sedangkan 
yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  adalah data yang bersumber  dari sales 
manager di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.  Teknik  pengumpulan  data yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara, 
sedangkan  teknik  analisa data yang digunakan  adalah  metode  deskriftif,  mengingat
penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriftif,  Yaitu  penelitian  yang
merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan 
fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan -keterangan saja. Penelitian ini juga
menggunakan  jenis  deskriptif  sebagai  metode  penelitian, karena  jeni  spenelitian  ini
dapat  menafsirkan data pada  peristiwa  dan  kejadian-kejadian  yang berlangsung  saat
sekarang. Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  strategi  pemasaran  merupakan  hal 
yang menentukan  maju mundurnya  sebuah   hotel.  Tanpa  strategi  pemasaran  sebuah 
hotel tidak  dapat  menyalurkan  fasilitas yang disediakan  kepa  dakonsumen.Dalam
hal  ini Hermes Palace Hotel Banda Aceh melakukan   empat  strategi  pemasaran
secara  umum, yaitu  dengan  pendekatan  produk,  pendekatan  harga, pendekatan
saluran  distribusi  dan  pendekatan  promosi  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan 
volume penjualan.
